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Estado de resultado y los gastos no deducibles en la empresa villa Urubamba S.A.C. 
en el distrito de Miraflores, año 2015, siendo el título de la investigación, cumple con la 
finalidad de identificar la relación del estado de resultados y los gastos no deducibles 
en la empresa villa Urubamba S.A.C. en el distrito de Miraflores, año 2015. 
Según Ferrer (2012), el estado de resultados son medidos con los siguientes 
elementos: ventas, costos, gastos, otros ingresos y otros gastos. Según Arias, 
Abril, Villazana y Gaceta (2015), los gastos no deducibles  se midió con los 
elementos: gastos familiares, provisiones no admitidas como gasto, la 
amortización de intangibles, documentación sustentatoria que no cumple con 
los requisitos y las características mínimas de comprobante de pago y la 
bancarización.  
Esta investigación tuvo un diseño no experimental de corte transversal de tipo 
descriptivo correlacional, su población tuvo conformada por 25 personas de la 
organización, entre ellos  socios, analistas contables, administradores  y  
trabajadores Operativos de la  empresa villa Urubamba S.A.C., la  muestra es 
censal porque es el 100% de la población, se empleó como técnica de recojo  
de la información de la encuesta y como instrumento se aplicó el cuestionario a 
25 personas de la organización, entre ellos  socios, analistas contables, 
administradores  y  trabajadores Operativos de la empresa, siendo de tal 
manera su escala de medición es ordinal y nominal en la escala de sampieri lo 
cual fue validado por juicios de expertos para garantizar los elementos de 
medición. Los datos pasaron por un procedimiento y análisis en el aplicativo 
estadístico SPSS, en el que se determinó que los resultados obtenidos de 
forma confiable, finalmente se presenta la discusión, conclusión y 
recomendación. 
 
Palabras claves: principio de causalidad, gastos deducibles, la bancarización, 












Statement of income and non-deductible expenses in the company villa 
Urubamba S.A.C. In the district of Miraflores, in 2015, being the title of the 
investigation, it serves the purpose of identifying the relationship of the income 
statement and non-deductible expenses in the villa company Urubamba S.A.C. 
In the district of Miraflores, year 2015. 
According to Ferrer (2012), the income statement is measured with the 
following elements: sales, costs, expenses, other income and other expenses. 
According to Arias, Abril, Villazana and Gaceta (2015), non-deductible 
expenses were measured with the following elements: family expenses, 
provisions not allowed as expenses, amortization of intangibles, supporting 
documentation that does not meet the requirements and minimum voucher 
characteristics Payment and banking. 
This research had a non-experimental cross-sectional descriptive correlation, its 
population was made up of 25 people from the organization, including partners, 
accounting analysts, administrators and operational workers of the company 
Urubamba SAC, the sample is census because it is 100% of the population was 
used as a technique for collecting the information from the survey and as a tool 
the questionnaire was applied to 25 people of the organization, including 
partners, accounting analysts, administrators and operational workers of the 
company, being So its scale of measurement is ordinal and nominal in the scale 
of sampieri which was validated by judgments of experts to guarantee the 
elements of measurement. The data went through a procedure and analysis in 
the statistical application SPSS, in which it was determined that the results 
obtained reliably, finally the discussion, conclusion and recommendation is 
presented. 
 
Key words: principle of causality, deductible expenses, banking, proof of 
payment and family expenses. 
 
 
